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الباب الثاني
دراسة عامة في ترجمة المؤلف ولمحة الكتاب
الشيخ جمال الدين البنجاريترجمة :  أ
م 0871جمال الدين بن أرشاد البنجارى المتولد فى سنة مؤلف كتاب فروكونان ملايو هو 
ن بنجار ماسين, كلمنتان جنوبية ( و أما ابوه شيخ محمد الأرشاد البنجارى عين من فى بنجار)الآ
و أما ،نال جمال الدين التربية الدينية من أبيه الخاص،أعيان العلماء المشهور من كلمنتان جنوبية 
1مقة بدين الإسلام .تعأمه من ذرية صينية , بل هي الم
, و يملك (أحد الولاية فى المملكة البنجارية)مرتافوركان جمال الدين البنجارى مفتيا فى 
( لجمال الدين المفتى إشتراك كبير فى م8581-م5281التأثير الكثير فى حكومة سلطان أدم )
م( و هو مشهور بأهل قنون مملكة البنجار.5431- ه1521تكوين قنون سلطان أدم )
وهذه الصو فية يعّلم طريقة .م81قرنبنشر الصوفية فى يشترك جمال الدين المفتى
الذيزلية, و قد توفى االنقسبندية بسلوكها, و طريقة ش
منطقة كلمنتان الجنوبية.
ه يؤثر كبيرا فى المراجع الملايوى يعنى ؤلفاتأما م،شيخ جمال الدين البنجارىالؤلفاتم
.(ملايوبفروكونان)معجمال الدين ( فروكونان )
uruJ raseB amalU yrajnaB-la daysrA dammahuM hkeyS(،م9791زفري زمزم())1mazmaz irfaZ
بنجارما سين:فنربيت كاريا,الشيخ محمد أرشد البنجاري()haw'aD
ه, ثم نشر فى 5131\م8981بعة المر سية الكائنة, مكة فى سنة طنشر هذا الكتاب بالم
ن ولو كان ه. و بعد ذالك تؤد إعادة الطبع فى الهند و آخيرا حتى الآ8131سنغافورة فى سنة 
نيسيا, تعلم به هذا الكتاب بسيطا, بل أشهر من كتبه الأ خرى وطبع إعادة فى خارج بلاد إندو 
2.المسلمون فى ملاشييا,و فليفين,وفيئتنام,وكمبوجا,وبورما 
فى أنواع الرواية كان شحص يذكر أن هذا المصنف لأختيه, إسمها شاريفة بنت شيخ محمد 
أن هذا المصنف لأختيه فاتمة بنت عبد الوهب الغيسى ولو يعتقد مرتين فان بروئيسيان أرشاد . رائ 
لم يعلم علة هذا المصنف حقيقة لشيخ جمال الدين فى كتابته بروئيسين مرتين فانبل ذالك المظاهر
شيخ البخارى كثير ولكن لم الؤلفاتو أن محمد صغير يعترف أن صاحبهه فى إختلاف.أن م
3م(.1381ه/7421ه )بلوغ المرام فى التخلف الموفق فى التخلف القيام.)ؤلفاتوأحد م،يشهر
لمحة من الكتابب: 
الكتاب هو "فروكونان ملايو" و هذا الكتاب قد انتشر واسعا حول دول جنوب اسم 
الفقه،التوحيد والتصوف. وقد طبع هذا الكتاب طبعات كثيرة ووجد الباحث أن أول التأليف هذا 
8131م على طبعة مطبعة المرية الكينة بمكة,ثم طبع في سنة 7981ه = 5131الكتاب سنة 
ه،وانتشر هذا الكتاب في الهند و حول دول جنوب شرق آسيا مثل مليزيا،تايلاند،سيعافور،فيليفين 
،بورما و إندونسيا.
المرجع السابق2
بين النساءوالكتاب )gninuk batik nad naupmerep,naupmerep nad gninuk batik(،م3991مرتين فان بروئيسين)3
الاصفر(جاكرتا:انيس.
(، ويشتمل فيه أبواب الفقه،أبواب التوحيد صفحة)مأة وستة 601ويقع هذا الكتاب نحو 
و أبواب التصوف.
،يبدأ من باب العقيدة موجزةفمن تأمل هذا الكتاب يرى أن المصّنف رحمه الله يبدأ بمقّدمة 



























ولادةفصل حيض نفاس 
لفظ مندى هارى جمعة
نية سمبهيع فرض جمعة
فواس بولن رمضان
نية معلواركن زكاة فطرة
نية سمبهيع هارى راي فطرة
نية سمبهيع هارى راي حج








































شرط جادى امام دان مأموم
فرض سمبهيع
شرط صح فرض جمعة
شرط دوا خطبة
ركن دوا خطبة
سمبهيع سنة كرهان بولن
سمبهيع سنة كرهان متهارى







باكى ايبو بفاءدعاء موهن شفاعة 
سمبهيع ظهر قصر جمع الخ





دعاء مرندهكن هاتى برعبادة
دعاء موهون شفاعة رسول الله
دعاء تولق بلاء














































دعاء سلامت منتا تولق بلاء
دعاء منتا فنجع عمر
دعاء منتا تتف ايمان
نية سمبهيع تراويح























أية وضؤ دان تيمم










































دعاء ستله صلاة استخارة
دعاء مسافر
دعاء كتيك كسوكران منجادى 
فعهيدوفن
دعاء بنجان كباكران
دعاء موهن دجاؤهكن 
درى معصية
تحية
ادعاء موهن امفون دوسا فد
ديري سنديرى دان ايبو بفاء
دعاء منتا دمورهكن رزقى يع حلال
راتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن
العطاس
العقيدة النافعة المنسوبة للإمام القطب
الحبيب على بن ابى بكر السكران
راتب الحبيب عبد الله بن علوى الحداد
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